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L'évaluation archéologique, motivée par un projet de construction de logements sociaux
dans un espace non bâti en bordure de la rue de Bruxelles à Strasbourg, devait permettre
d'appréhender un terrain de 720 m² situé en avant d'un ouvrage à cornes défendant la
citadelle édifiée dans le dernier quart du XVIIe s.
Aucune structure défensive n'a été mise au jour, même si le toit du substrat graveleux
excavé peut correspondre, à titre d'hypothèse, à la base du glacis aménagé en avant de
l'ouvrage militaire. Le terrain, employé comme dépotoir, a été exhaussé et nivelé dans la
première moitié du XXe s., lorsque ce secteur de la ville se voit définitivement urbanisé.
L'évaluation n'a finalement livré aucune trace d'occupation humaine antérieure à la fin
du XVIIe s.
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